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Resumen
Se confirma la presencia de las especies Trepobates taylori, Trepobates trepidus y Limno-
gonus franciscanus por primera vez para Nicaragua. Además, se proveen otros registros de 
distribución para los géneros Trepobates y Limnogonus en Costa Rica.
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Abstract
The presence in Nicaragua of the species Trepobates taylori, Trepobates trepidus and Lim-
nogonus franciscanus, not previously-reported for the country, is confirmed. Besides, other 
distributional records of the genera Trepobates and Limnogonus are provided for Costa Rica.
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El género americano Trepobates Uhler, 1883 cuenta con 12 especies descritas, 
estando en Norteamérica mejor representado (Konopko & Mazzucconi 2011). De 
éstas, sólo tres se han registrado hasta la fecha en Centroamérica: Trepobates panamen-
sis Drake y Hottes, 1952 en Costa Rica (Pacheco 2010) y Panamá. Drake y Hottes 
(1952), Drake y Chapman (1953) y Roback y Nieser (1974) reportan a Trepobates 
taylori (Kirkaldy 1899) para Centroamérica, sin especificar países. Drake & Hottes 
(1951) la citan para Panamá. Trepobates trepidus Drake y Harris, 1928 es registrada 
en Centroamérica por Drake & Hottes (1952) y Drake & Chapman (1953) sin 
especificar los países. Pacheco (2010) la reporta para Costa Rica y Drake & Harris 
(1932) para Guatemala. 
Por otra parte, el género Limnogonus Stål, 1868 es un género principalmente del 
Viejo Mundo. En Centroamérica se encuentran registradas cuatro especies: Limnogonus 
aduncus aduncus Drake y Harris, 1934 para Panamá (Kuitert 1942), Limnogonus francis-
canus (Stål 1859) en Guatemala, Honduras (Drake y Harris 1932), Belize (Champion 
1901, Kirkaldy & Torre-Bueno 1909, Kuitert 1942) y Costa Rica (Hungerford 1939, 
Kuitert 1942, Epler 2006, Pacheco 2010); Limnogonus recens Drake & Harris, 1934 
en Guatemala, Honduras, Belice, Costa Rica y Panamá (Hungerford 1939, Kuitert 
1942). Limnogonus hyalinus (Fabricius 1803) ha sido registrado en Panamá por Drake 
& Harris (1934) y por Pacheco (2010) para Costa Rica. Finalmente, Limnogonus hes-
ione (Kirkaldy 1902) se reporta para Panamá (Kirkaldy 1902, Drake & Harris 1934).
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El material fue identificado utilizando la información pro-
puesta por Pacheco (2010). Los especímenes se encuentran 
depositados en la colección de entomología acuática del Museo 
de Zoología (MZUCR) preservados en etanol al 70%, los otros 
en la colección seca de dicho museo (MZUCR-CS).
Los acrónimos utilizados son: Col. – colector; Depto – De-
partamento de; Det. – determinado por; Indet – indeterminado; 
MM – morfo macróptero; MZUCR – Museo de Zoología de la 
Universidad de Costa Rica, Colección húmeda; MZUCR-CS – 
Colección seca del MZUCR; PN – Parque Nacional, Répl – réplica.
Limnogonus franciscanus (Stål, 1859)
Material examinado: NICARAGUA: Depto. Rivas, Río 
Escameca Grande, en puente. 5-I-2014. Col. F. Herrera & 
M. González, ♂MM (MZUCR). COSTA RICA: Guanacaste, 
PN. Santa Rosa. XII-2012. Col. F. Herrera, ♂MM, ♀MM 
(MZUCR-CS) 
Limnogonus hyalinus (Fabricius, 1859)
Material examinado: COSTA RICA: Alajuela, Cariblanco 
de Sarapiquí, Laguna de Hule, 605 msnm. II-2011. Col. F. 
Herrera, ♂MM (MZUCR)
Trepobates taylori (Kirkaldy, 1899)
Material examinado: NICARAGUA: Depto. Rivas Río 
Escameca Grande, puente. 5-I-2014. Col. F. Herrera & M. 
González, ♂MM (MZUCR). COSTA RICA: Alajuela, Cari-
blanco de Sarapiquí, Laguna de Hule, 605 msnm. II-2011. Col. 
F. Herrera, ♀ (MZUCR) 
Trepobates trepidus Drake & Harris, 1928
Material examinado: NICARAGUA: Depto. Rivas Río 
Escameca Grande, puente. 5-I-2014. Col. F. Herrera & M. 
González, ♀ (MZUCR). COSTA RICA: Puntarenas, Osa, 
Río Tigre #3. Répl. 2. Fecha indet. Col. indet, ♂MM, ♀MM 
(MZUCR).
En Nicaragua T. taylori y T. trepidus se encontraban compar-
tiendo el hábitat, lo cual coincide con lo observado por Drake & 
Hottes (1951), y con individuos de Hydrometra Latreille, 1796 y 
Rhagovelia Mayr, 1865. Éstos fueron encontrados en el remanso 
de un río con poca corriente, bajo completa sombra, en orillas 
sin vegetación y con lodo. En Costa Rica L. franciscanus com-
partía su hábitat con Microvelia Westwood, 1834. Maes (1988) 
reportó la presencia de los géneros Trepobates y Limnogonus en 
Nicaragua pero hasta el momento, en estos géneros, no hay 
especies registradas en Nicaragua. De esta manera, se confirma 
la presencia de T. taylori, T. trepidus y L. franciscanus para el país.
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